








































































































































































































































国内の大小様 な々同人即売会で実施した。第 1 筆者（大戸）
は、自身が腐女子の二次創作者であることから6、“ 腐女子ネ




































































































































































































































































































































































































11　コミックマーケット準備会・コンテンツ研究チームの調査によれば、コミックマーケットに参加している女性サークル参加者は 20 代（39.7%）30 代（45.3%) であり、






























い。同人誌の多くは B5 サイズか A5 サイズの冊子であり、表
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分析する」 『QUEER JAPAN 』2: 193-211。
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